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一 :有欢欣鼓舞的 ,认为今后民办教育有法可依 (从行政法规上
升为国家法律) ,可以顺利地、健康地发展了 ;有的表示不满 ,认
为许多本该在法律上明确规定的 ,却模棱两可 ,易生歧义 ,留下
许多不确定的东西。最有趣的是一位关心民办教育的朋友 ,给











的一定阶段来对待。如果在 10 年前 ,不可能出台一部《促进
法》,如果在 20 年后 ,《促进法》将不是这样写的。
民办高等学校在中国大陆成规模地重现 ,是上个世纪 80
年代后期的事 ,到 90 年代中期之后才有了较快的发展。但在






多基本问题尚未取得共识 ,出台之前 ,有过比较激烈的争论 ,是
完全可以理解的 ;有些内容尚不完善 ,也是可以理解的。
这里 ,我们不妨把日本的私立高等教育立法的历史作一比
照 :日本在 19 世纪中期就出现了私立高等学校 (著名的庆应大
学创立于 1858 年、早稻田大学创立于 1882 年) ,但长期得不到



















公益性事业 ,是社会主义教育事业的组成部分。”(第 3 条) 虽然
同宪法修正案规定的“非公有制经济是社会主义市场经济的重
要组成部分”[ 2 ]略有不同 ,但基本性质是一致的。
———从法律上明确民办教育的法律地位 :“民办学校与公
办学校具有同等的法律地位”(第 5 条) 、民办学校师生与公办
学校师生具有同等的法律地位与权利 (第 27 条、31 条、33 条) 。
———从法律上规定民办学校能够从政府获得专项资金、经
费、税收、贷款、用地等等的资助、优惠、支持 (第 44 条、45 条、48
条、50 条) 。
———从法律上明确“出资人可以从办学结余中取得合理回
报”(第 51 条) 。
———从法律上比较具体地规定教育行政部门的管理、监




但是 ,有法可依不一定就是有法必依。法 ,正确运用 ,可以















障 ,而保障就是促进。如果没有必要的限制 ,放任自流 ,办学条
件、教育质量得不到保障 ,民办教育事业就难于发展。因此 ,管





























的。”当然 ,大多数民办高校 ,在总体水平上 ,目前还不如公办高
校 ,但都是信心十足 ,欣欣向荣的。不可否认 ,确实存在一些资
源不足 ,管理不善 ,难以维持 ,亟需整顿的民办高校 ,这些都是
属于未经评审认可的学校。如果着眼于主流 ,看到的是民办高
教的快速发展 ,更多的青年能够上大学 ,有利于培养人才 ,提高


















念。现在 ,“合理回报”既写进法律 ,虽然在认识上还有不同 ,可
以留待以后再讨论。亟需弄清楚的是尚未明晰的学校产权问
题 ,具体说 ,是举办者投入资产的产权问题尚不明晰。对于《促







织和个人不得侵占”(第 35、36 条) 。因此 ,有人认为又“回到了





办者所投入的资产有无财产所有权 ? 能否转让或用于担保 ?
如无明确的界定与明晰的规定 ,势必影响投资者的积极性。民
办高校重现初期 ,大多是由离退休干部、教授个人或社会团体
创办的 ,投资不多 ,因陋就简 ,采取滚动方式发展。时至今日 ,
举办者大多是财力相当雄厚的企业、公司、教育集团 ,投入资金
动辄以千万、亿万计 ,并且遵循市场法则营运。虽有“合理回
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项目和标准由学校制定 ,报有关部门批准 (学历教育) 或备案
(其他教育) 并公示。一般是由当地物价管理部门批准或备案
的。据我所知 ,有的省市采取开放政策 ,一律由学校自定 ,只要
备案、公示就行 ,并未发生人们所担心的高收费、乱收费问题。




























所标示 ,以免两者混淆 ;占有母体有形资产的 ,应当采取转让或
其它方式补偿 ,以免国有资产流失。第三 ,办学层次、培养目
标、课程设置、管理体制 ,不必强求与母体一致 ,以利于二级学
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